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This document shows the results of the pilotage in Spanish of a non-standardized test of language which aim is to detect children 
with Specific Language Impairment (SLI) in bilingual environments. The test is based on small stories accompanied of images that 
the children have to recount or count, after that there are a few questions of comprehension. This project has tried to measure 
the viability of this test by means of its implementation with 4 typically developed monolingual children, 2 bilinguals and a child 
with SLI. The results show that the test presents weaknesses to distinguish the child with SLI from the bilingual ones, especially in 
the items of comprehension and structural complexity, though not so much in IST´s (Internal State Terms) production. In addition, 
differences detected on the sex and the age of the participants should be taken into account in the standardization.
SLI; diagnosis; language pathologies; bilingualism; hearing and speech impairments
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El presente trabajo presenta los resultados del pilotaje en castellano de una prueba no estandarizada de lenguaje cuyo fin es 
detectar niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) en entornos bilingües. La prueba se basa en pequeñas narraciones 
acompañadas de imágenes que los niños tienen que recontar o contar, tras las que hay unas preguntas de comprensión. Este 
proyecto ha tratado de medir la viabilidad de esta prueba mediante su ejercicio con 4 niños monolingües con desarrollo típico, 2 
bilingües y un niño con TEL. Los resultados muestran que el test presenta debilidades para distinguir al niño con TEL de los 
bilingües, sobre todo en los ítems de comprensión y complejidad estructural, aunque no tanto en la producción de TEI (términos 
de estado interno). Además, se han detectado diferencias en cuanto al sexo y la edad de los participantes que deberían ser 
tenidas en cuenta en la estandarización. 
TEL; diagnóstico; patologías del lenguaje; bilingüismo; audición y lenguaje
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Le travail présent présente les résultats du pilotage en castillan d'un test non standardisée de langage dont la fin est de détecter 
des enfants avec difficultés avec le Dérangement Spécifique du Langage (DSL) dans des environnements bilingues. La preuve est 
basée sur les petites narrations accompagnées d'images que les enfants ont à recompter ou à raconter, après qu'il y a quelques 
questions de compréhension. Ce projet a essayé de mesurer la viabilité de ce test aux permis de son exercice avec 4 enfants 
monolingues avec un développement typique, 2 bilingues et un enfant avec DSL. Les résultats montrent que le test présente des 
faiblesses pour distinguer l'enfant avec DSL des bilingues, surtout dans les preuves de compréhension et de complexité 
structurelle, bien que non tant dans la production de IST (des limites d'état interne). De plus, des différences détectées en ce qui 
concerne le sexe et l'âge des participants devraient être tenus en compte dans la standardisation.
DSL; diagnostique; pathologies du langage; bilinguisme; l'ouïe et de la parole
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